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RESUMEN 
 
La contaminación a los recursos naturales ha 
causado grandes problemas a distintas pobla-
ciones, en especial en el ámbito de la salud.  Es 
por ello que con esta investigación se permitirá 
determinar el valor económico de los impactos 
sobre la salud humana a causa de la contamina-
ción de la Quebrada Tince (Rio Chicu) ubicada 
en el municipio de Tabio, a través de la utiliza-
ción de herramientas metodológicas que permi-
tan determinar una función dosis – respuesta y 
un análisis beneficio – costo. 
 
PALABRAS CLAVE 
Valoración económica, contaminación de fuen-
tes hídricas, salud humana. 
 
ABSTRACT 
 
Contamination one Natural Resources has cau-
sed major problems over different populations, 
especially in the field of health. That is why 
Investigation will determine the economic va-
lue of impacts on human health because of the 
contamination of the Quebrada Tince (Rio Chi-
cu) located in the municipality of Tabio, one 
through the use of methodological tools Fun-
ction for determining dose - response analysis 
and profit by - Cost. 
 
 
KEYWORDS 
Economic valuation, pollution of water sour-
ces, human health. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años la contaminación hacía 
los cuerpos de agua se ha intensificado con-
siderablemente, debido principalmente a los 
vertimientos que algunas actividades econó-
micas generan sobre ellas. Donde se hace 
importante conocer las consecuencias y re-
percusiones que puede llegar a tener dicha 
contaminación. Una de las consecuencias 
que más ha tomado relevancia es el aumento 
de diferentes enfermedades en la salud hu-
mana por consumo directo en las fuentes 
hídricas contaminadas lo que ha llevado a 
disminuir la calidad de vida y el bienestar 
humano de la población. 
 
El objetivo general de la investigación es 
valorar económicamente el impacto sobre la 
salud humana a causa de la contaminación 
de la fuente hídrica Quebrada Tincé ubicada 
en el municipio de Tabio. Los objetivos es-
pecíficos de la investigación son:  
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1. Determinar una función que relacione la in-
tervención antrópica a la Quebrada Tincé el 
impacto en la salud humana por la contamina-
ción del recurso hídrico.  
 
2. Estimar los costos de tratamiento y preven-
ción de las enfermedades diarreicas agudas 
presentadas en el municipio  a causa de la con-
taminación del recurso hídrico. 
 
3. Realizar un análisis beneficio – costo de los 
proyectos relacionados con la recuperación de 
la Quebrada Tincé y los costos de tratamiento 
y prevención. 
 
MÉTODOS 
 
El estudio es realizado bajo una investigación 
explicativa, que permite establecer mediante 
un modelo econométrico una relación dosis-
respuesta a través del análisis comparativo en-
tre los casos de Enfermedades Diarreicas Agu-
das (EDA) presentados en el municipio y los 
análisis de calidad de agua suministrados tanto  
por el municipio como los obtenidos por la to-
ma de muestras en el cuerpo de agua. Mediante 
la Aplicación del método de la función de pro-
ducción de salud  se determinan los costos de 
tratamiento y prevención en los que incurre la 
población para tratar las enfermedades diarrei-
cas agudas causadas por la contaminación del 
cuerpo de agua. Finalmente, con la aplicación 
de los métodos de valoración económica se 
determina la viabilidad de los proyectos para el 
manejo del recurso hídrico y así establecer los 
beneficios que se pueden llegar a conseguir si 
se toman medidas que permitan mejorar las 
condiciones de la cuenca y la salud humana. 
 
RESULTADOS 
 
Como resultados se tiene una función dosis-
respuesta que relaciona la incidencia de la con-
taminación de la Quebrada Tince con los casos 
de enfermedades Diarreicas Agudas presenta-
dos en el municipio. El costo que representa las 
EDA en el  tratamiento y prevención. El análi-
sis beneficio – costo entre los proyectos gene-
rados por  la recuperación del cuerpo de agua 
por parte del municipio y los costos de trata-
miento y prevención.    
 
DISCUSIÓN 
 
Dado lo anterior se puede decir que la conta-
minación hídrica tiene implicaciones consi-
derables en el bienestar de la población, por 
ello es importante las acciones que se gene-
ren en torno a la recuperación del recurso y 
al empoderamiento del mismo. 
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